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  ورزﺷـﻲ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎيﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖدر ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ     
   ﻣﻌﻤﻮﻻً .ﺖــﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﻮرد ﺗﻮﺟــﻲ ﻣــﺖ ﻋﻤﻮﻣــﺑﻬﺪاﺷ
ﺗـﺮ ﻛﻨﻨـﺪ، ﺳـﺎﻟﻢ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣـﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 










ـ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﭘﺮﻓـﺸﺎري ﺧـﻮن، ﺑﻴﻤـﺎري ﻗﻠﺒـﻲ اﺣﺘﻤـﺎل ﻛﻨﻨﺪ،  ﻧﻤﻲ
ﺳـﺘﺨﻮان، ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن، ﻋﺮوﻗـﻲ، دﻳﺎﺑـﺖ، ﭼـﺎﻗﻲ، ﭘـﻮﻛﻲ ا
 ﺑـﺎﻻ رﻳﻪ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ، ﺿـﻌﻒ ﻋـﻀﻼﻧﻲ و  ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﭘﺴﺘﺎن، 




ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در . ﻫﺎي ورزﺷﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭼﻨﺪ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
 اﺣﺘﻤـﺎل اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﭘﺮﻓـﺸﺎري ،ﻛﻨﻨـﺪ در اﻓﺮادي ﻛﻪ ورزش ﻧﻤـﻲ . ﺗﺮي دارﻧﺪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﺎﻟﻢﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺖ، ﭼﺎﻗﻲ، ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان، ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن، ﭘـﺴﺘﺎن، ﭘﺮوﺳـﺘﺎت و رﻳـﻪ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ، ﺿـﻌﻒ ﻋـﻀﻼﻧﻲ و ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺧﻮن، ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ـ ﻋﺮوﻗﻲ، دﻳﺎ 
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ وﺿـﻌﻴﺖ . ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ، ﺑﻴﻤـﺎري و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ اﺳـﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ، ﻣﻬﻢ . ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺑﻴﺶ 
  .   درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﻮدﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻫﺎي ورزﺷﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
را در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳـﭙﺲ ( ﻓﻌﺎل ـ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل )ﻫﺎي ورزﺷﻲ اي اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:     روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮔﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎ را در دو ﮔﺮوه، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺑﻪ )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻫﺎ و ﺣﻮزه ﺑﻮد ﻛﻪ در داﻧﺸﻜﺪه ( ﻫﻴﺄت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري )زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ 
ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﺮدان، .  ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ  ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ لﻣﺸﻐﻮ( ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﮔـﺰارش دﻫـﻲ، ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧـﻮد  داده. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 393 ﻧﻔﺮ و ﺑﺮاي زﻧﺎن، 613
  . ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻗﺪ و وزن واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺪازه. اﻳﻔﺎ ﮔﺮدآوري ﺷﺪﻧﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﻓﻌﺎل و % 22/4 زن ﺷﺎﻏﻞ ﻓﻘﻂ 393ﻫﺎي ورزﺷﻲ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣـﻮرد . دادﻧﺪورزش ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻈﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ % 01/2ورزش ﺳﺒﻚ و ﻣﻨﻈﻢ و % 21/2 ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎل، 88از . ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ % 77/6
 ﻧﻔـﺮ ﻓﻌـﺎل، 35از . ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ % 38/2ﻓﻌـﺎل و % 61/8 ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ، 613ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و
ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . دادﻧﺪ ورزش ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻈﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ% 7/9ورزش ﺳﺒﻚ و ﻣﻨﻈﻢ و % 8/9
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ  ﺷﺎﻏﻞ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲزﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﻫﺎي ورزﺷﻲ، ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺗﺤـﺮك ﻻزم در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ ،ﺮان ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻣﻨـﺰل ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﻣﺤﻴﻂ ﺷﻐﻠﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ، زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ـ ﻋﺮوﻗﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ  م و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي ﺑﻴﻤﺎريوروي ﻣﺪا روي ﻛﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﭘﻴﺎده ﻣﻨﺰل ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ را ﭘﻴﺎده
ﺗﻮان آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻧﺤـﻮه و ﺷـﺪت اﺟـﺮاي  ﻣﻲ ﺟﺰواتﻛﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و دادن ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ و از ﻃﺮﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ . ﺷﻮدﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ 
ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد . روي آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮد؛ ﻟﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد اﺳـﺖ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻫﻮازي ﺑﺨﺼﻮص ﭘﻴﺎده  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  . ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ورزش ﻧﻜﺮدن و ﻳﺎ ﻛﻢ ورزش ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد داده ﻣﻲ
             
  ورزش ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻈﻢ – 3       ورزش ﺳﺒﻚ و ﻣﻨﻈﻢ– 2    (ﻓﻌﺎل ـ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل)ﻫﺎي ورزﺷﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
   زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ – 4                      
  48/11/51: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/4/1  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
ﻋﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷﻴﺪﻳﺎﺳﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
ﻋﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷﻴﺪﻳﺎﺳﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ( II
  .درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانرﺳﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع( III
  ﺻﻐﺮي ﻧﻴﻜﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                      ﻫﺎي ورزﺷﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
602    5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴ      دوره                                                        ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                           
. ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ، ﺑﻴﻤـﺎري و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ اﺳـﺖ   ﻣﻬـﻢ،ورزﺷـﻲ
ﻲ از ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ در ﻣـﻮرد ـــاﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
ﻪ ﺷـﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺪون دﻫـﺪ ﻛ ـ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ 
. ﺗﺤﺮك و ورزش ﻳﻜﻲ از ده دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ اﺳـﺖ 
در . ﺗﺤﺮﻛﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺮگ در ﺳﺎل ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻲ 
ﻗـﺪر ﻓﻌـﺎل   ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن آن %06-08 ،ﻣﻴﺎن ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن 
 ﻛـﺮدن ورزش( 3).ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺷـﺎن ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ و 
ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ   ﺑﻄـﻮري ؛ﮔﺮدد ﻣﻲ
، %5/6 ﻋﺮوﻗـﻲ  ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري ﻗﻠﺒـﻲ  ـﻣﻴﺰان
 ﺑـﺎ ورزش ﻛـﺮدن ﻛـﺎﻫﺶ %4 دﻳﺎﺑـﺖ  و %4/6ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟـﻮن 
   (2).ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛـﻪ ﺳﻮﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻫﺎ در ﻣﻴﻨﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ    
 ي ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﺖ، اﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ورزﺷﻲ در زﻧـﺎن 
 اﻳـﻦ  و ﺑﺎﺷـﺪ  ورزﺷﻲ در زﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣـﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 زﻧـﺎن %02/6ﻓﻘـﻂ . ﺪﻨ ـﻳﺎﺑ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر  %21/1اﻧﺪ،  ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺳﺎل 54-56
   (4).اﻧﺪ  ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪيﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
د در ﻧ ــﺮوژ در ﻣ ــﻮر ( 0002)در ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ واگ     
ﻫـﺎي رزﺷﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت در ﮔـﺮوه  و يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ،ﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و در ﻣـﺮدان و ز ﺳـﺎل  61-97ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ 
 زﻧـﺎن دو ﺑـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ %63ﻣـﺮدان و % 53ﻛـﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ 
   (5).دادﻧﺪ  ورزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲيﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻳﻚ ﮔﺰارش در     
 دﻫﻨﺪ و ورزﺷﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ يﻫﺎ ﻌﺎﻟﻴﺖﻓ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌﻀﻲ %16
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ  ورزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ،زﻧﺎن
 ورزﺷـﻲ اﻋـﻢ از ﺳـﺒﻚ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻣﻴﺰان ﻋﺪم ﺗﺤـﺮك در  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ﺷﺪﻳﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻣﻲ 
   (6).ﺑﻮده اﺳﺖ% 53/4،  و در ﻣﺮدان%04/9، زﻧﺎن
 در ﻣـﻮرد 2002م و ﺑﺮﻧـﺰ در ﺳـﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷـﻮن ﺑـﻮ     
ﻓﺮاد در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ورزﺷﻲ در ا يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖوﺿﻌﻴﺖ 
. دﻫﻨﺪﻴﺖ ورزﺷﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟ ، از اﻓﺮاد %16/7
  ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻫـﻴﭻ ، اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ %83/3
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ از ﻧﻮع ﺳﺒﻚ ـ ﻣﻨﻈﻢ و ﻳﺎ ﺷـﺪﻳﺪ ـ ﻣـﻨﻈﻢ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ ﺳـﺒﻚ ـ ، از اﻓـﺮاد %22/7 ﺪ؛دﻫﻨ ﻤﻲرا اﻧﺠﺎم ﻧ
 از اﻓـﺮاد %11/6دادﻧﺪ،  ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 5ﻗﻞ ﻣﻨﻈﻢ را ﺣﺪا 
 ﺑـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم 5ﻣـﻨﻈﻢ را ﺣـﺪاﻗﻞ ـ  ﺷـﺪﻳﺪ يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
 ﻲ ورزﺷ ـيﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻓـﺮاد %03/6و در ﻣﺠﻤـﻮع ﺪ ــ ـدادﻧ ﻣﻲ
ﻘـﻪ و  دﻗﻴ03 ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑـﻪ ﻣـﺪت 5ﺳﺒﻚ ـ ﻣﻨﻈﻢ را 
 دﻗﻴﻘـﻪ 02 ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪت 3ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ـ ﻣﻨﻈﻢ را  ورزش
   (1).دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﺷـﻬﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ     
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ، ورزﺷﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻪ  ﺑ ﺑﺎﺷﺪ؛ورزﺷﻲ ﻣﻲ  يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻤﺘﺮ،  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓ (0002)ﮔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗ ــﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ورزﺷــﻲ ﻛﻤﺘ ــﺮي   درآﻣ ــﺪ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦﺳــﻦ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ و
روز ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ در ﺳـﺎل ر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻌﺎ (7).داﺷﺘﻨﺪ
 اﻓـﺮاد،  اﻳـﻦ ﺷـﻌﺎر  اﺳـﺖ، «ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺘﻲ » ﻛﻪ 2002
 يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺟﻮاﻣﻊ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﻓﺮاﻣـﻲ 
اه ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ورزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮ 
   (3).ﻫﺎ ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ     
 ﻫـﺎ اﺳـﺖ؛ ﻪ راﻫﺒﺮد و آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤـﺎري اراﻳ
 از ﻣﺰاﻳـﺎي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ ﮔﻴـﺮي  ﺑﻬﺮه ، از راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻲﻳﻜ
ﻴﻘـﻲ در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﺗﺤﻘ . ﺑﺎﺷﺪرواﻧﻲ ورزش ﻣﻲ 
 ورزﺷﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ در داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ . ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 ورزﺷﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ در داﻧـﺸﮕﺎه ﻣـﻮرد يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣـﺎري را  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻧﮕﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻮده و ﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎ ﻨدﻫدر اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ 
داﺷﺘﻦ . ﺳﺎزداﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
 ورزﺷﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖرﻳﺰي اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﺑﺎﺷـﺪ واﻗﻌﻴﺎت در داﻧـﺸﮕﺎه ﺿـﺮوري ﻣـﻲ 
 ﺑﻮدﺟـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ﺗـﺴﻬﻴﻼت و ﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟـﺬب  ﻣﻲ
زﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﻤﺒﻮد ﻧـﺴﺒﻲ  ور يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي 
داﻧﺸﮕﺎه را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ورزﺷـﻲ ﺑﺮﻃـﺮف 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺨﺼﻮص ورزﺷ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه
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اي ﺑـﺮاي  ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻣﺮ اراﻳﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . دي ﺑﻌﺪي ﺑﺎﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮ
  
   ﺑﺮرﺳﻲروش
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﺎﺷﺪاي ﻣﻲ     اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
زﻧـﺎن و ( ﻓﻌـﺎل ـ ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ) ورزﺷـﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﺑﺘﺪا وﺿﻌﻴﺖ 
. ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﮔـﺮ  ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺿﻤﻨﺎً ارﺗﺒﺎط وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ 
  . ﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔ
ان ﺷـﺎﻏﻞ اﻋـﻢ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ زﻧـﺎن و ﻣـﺮد     
ﻫـﺎ و ت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اداري ﺑـﻮد ﻛـﻪ در داﻧـﺸﻜﺪه ﻫﻴﺄ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛـﺰي داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺣﻮزه
( ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن )اﻳﺮان
ر ﻛـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺬﻛﻮ ﻪ  ﺑ ـلﻣﺸﻐﻮ
 ، ﻧﻔﺮ و ﺑـﺮاي زﻧـﺎن 613 ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدان . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
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 ﺪا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻣﺤـﻞ ﺧـﺪﻣﺖ در اﺑﺘ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛـﺰي و دو ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﺣـﻮزه 
ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ ﻫﺎ ﮔـﺮوه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﻜﺪه 
ﺑﻨ ــﺪي ﺷــﺪ و در ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑ ــﺎ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن دو ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﺗﻘ ــﺴﻴﻢ 
 ،ﻫﺎﻫﺎ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﻜﺪه  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻮزه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اداري 
 ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ،ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه 
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ،ﻪ ﺗﻔﺎوت ـﻫﺎﻳﻲ ﺑ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺧﻮﺷﻪ 
ﺎ ي از اﻓـﺮاد ﻫـﺮ ﺧﻮﺷـﻪ ﺑ ـ درﺻـﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ، 
  .  اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ
ﻫ ــﺎي   داﻧ ــﺸﻜﺪه، ﺷ ــﺎﻣﻞﻣﺤ ــﻴﻂ ﭘ ــﮋوﻫﺶ در اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ     
رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع ﭘﺰﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛـﺰي ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺣﻮزه و
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و  ﺣﻮزه رﻳﺎﺳﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﺎن و درﻣ
ﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﻫ ـاﻳﺮان ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  . ﺑﻮد
وﺳـﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻪ ﺑو دﻫﻲ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد ﮔﺰارش  داده    
 ﺳـﺆال 32ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ . ﺪــ ـﻧﺮدآوري ﺷﺪ ــاﻳﻔﺎ ﮔ ﻮدــﺧ
ﻣـﻮرد  ﺳﺆال در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺸﺨـﺼﺎت واﺣـﺪﻫﺎي 71ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ورزش ﻛـﺮدن و ﻳـﻚ ﺳـﺆال در 
 ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﻮع ورزش .  ورزﺷﻲ ﺑﻮديﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻮرد اﻧﻮاع 
 ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت 3 ،( ﻣﻨﻈﻢـ ﻣﻨﻈﻢ و ﺷﺪﻳﺪ ـﺳﺒﻚ )
 و  ﻫﻔﺘﻪ و ﻣﺪت ورزش ﻛـﺮدن در ﻫـﺮ ﻧﻮﺑـﺖ ورزش ﻛﺮدن در 
ﻴﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ، ﭘﺮﺳ ـﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد در اﺛﺮ ورزش ﻛﺮدن ﭘﻴﺪا ﻣـﻲ 
 يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ورزﺷـﻲ، يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻨﻈـﻮر از وﺿـﻌﻴﺖ . ﺷﺪ
ورزﺷﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧـﻪ و ﺑﻴـﺮون از 
 ،دادﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺆاﻻت ﻣﻨـﺪرج در ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻌـﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻳﻦ . ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ 
ورزﺷـﻲ  يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  اﻓﺮادي. ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﺟﺰء ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ، ﻣﻨﻈﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻈﻢ و ﺷﺪﻳﺪ  ـ ﻣﻨﺳﺒﻚ  ـ
      . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ     ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺳﺒﻚ ـ ﻣﻨﻈﻢ، 
 دﻗﻴﻘـﻪ در ﻫـﺮ 03 در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ دﻓﻌﻪ ﻳﺎ 5ﻓﺮد 
 ﻛﻤـﻲ ﻋـﺮق ،دﻫﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌـﻪ ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم آن دﻓﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
 (1).ﺷـﻮد ﺲ ﻛﻤـﻲ زﻳـﺎد ﻣـﻲ ﻛﺮده و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ و ﺗﻌـﺪاد ﺗـﻨﻔ 
 3ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد  ﺖ ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ ـ ﻣﻨﻈﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴ
 دﻗﻴﻘـﻪ در ﻫـﺮ دﻓﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم 02 ﺑـﺮاي ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗـﺮ  ﺑﻴﺶدﻓﻌﻪ ﻳﺎ 
ﻋﺮق ﻛـﺮده، ﺗﻌـﺪاد ﺷﺪﻳﺪاً  ،دﻫﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آن  ﻣﻲ
   (1).ﻛﻨﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺪازه ﻗﺪ و وزن واﺣﺪﻫﺎي     
وﺳـﻴﻠﻪ ﻪ ﻫـﺎ ﺑ ـ داده. ﻫﺎ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ ﺷﺪ و در ﻓﺮم ﮔﺮدآوري داده 
ﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺑـﺎ ا SSPS (11 noisrev)اﻓﺰار ﻧﺮم
ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ . ﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ،
ﺟـﺪاول ﺗﻮزﻳـﻊ از  ،ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت آن 
ﻫـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي و  و ﻣﻄﻠـﻖ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺎﺧﺺﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧـﺴﺒﻲ 
 ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ،ﻮن آﻣﺎري ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و آزﻣ 
 از آزﻣـﻮن  ورزﺷﻲ در زﻧﺎن و ﻣـﺮدان و يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖوﺿﻌﻴﺖ 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ،ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺬور ﻛـﺎي 
  .  ورزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪيﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﮔﺮ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﻜﺪه 613 زن و 393ﻌﻪ     در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ 
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 .ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪاﻳـﺮان داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
 و  ﺳـﺎل 73/75±8/68 ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻦ در زﻧﺎن 
 ﻣـﺮدان %13 زﻧـﺎن و %85/7.  ﺑـﻮد93/13±01/23 ،در ﻣـﺮدان
 ، ﻣـﺮدان %68/4 زﻧـﺎن و %95/5 . داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
.  ﻛـﺎرﮔﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ، ﻣـﺮدان %15/3 ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ،ﻧﺎن ز %44/4ﻣﺘﺄﻫﻞ، 
ﻪ ﺷـﺪه  اراﻳ ـ1ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  زهﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺪا 
  . اﺳﺖ
  
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در زﻧﺎن و  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺪازه -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
درﻣﺎﻧﻲ ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕ
  2831اﻳﺮان، 
  )%(ﻣﺮد  )%(زن  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  (81/7)  (91/1)  02- 92  
    (43/8)  (63/9)  03- 93
  ﺳﻦ
  (62/6)  (33/8)  04- 94
  (91/9)  (01/2)  ﺗﺮ ﺑﻴﺶ و 05  
  (61/8)  (3/3)  ﻲاﺑﺘﺪاﻳ  
    (42/7)  (4/8)  ﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنراﻫﻨﻤﺎﻳ
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
  (72/5)  (33/2)  دﻳﭙﻠﻢ
  (13)  (85/7)  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  
  (68/4)  (95/5)  ﻣﺘﺄﻫﻞ  
    (21/7)  (53/1)  ﻣﺠﺮد
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ
  (0/90)  (2/8)  ﻣﻄﻠﻘﻪ
  (0)  (2/5)  ﺑﻴﻮه  
  (15/3)  (71/2)  ﻛﺎرﮔﺮ  
  (92/5)  (44/4)  ﻛﺎرﻣﻨﺪ  ﻧﻮع ﺷﻐﻞ
  (91/2)  (83/5)  ت ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺄ  
  (21/7)  (32/9)  0  
  (85)  (26/4)  1-2  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ
  (92/3)  (31/7)  ﺗﺮ ﺑﻴﺶ و 3  
  (14/8)  (21/5)  ﻴﻦﭘﺎﻳ  
  (05/6)  (96)  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
  (7/6)  (81/6)  ﺧﻮب  
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ در زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ     
درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ ـﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣدر داﻧﺸﮕ
ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن داد  ﻳﺎﻓﺘﻪ.  اﺳﺖ  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه 2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑـﺮاي ورزش ﻛـﺮدن  ،ﺶ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫ %48/2ﻛﻪ 
 ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ورزش رﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﻜﻲ د ، %09/6.  داﺷﺘﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰه
. ودﻳﺘﻲ از ﻟﺤـﺎظ ورزش ﻛـﺮدن ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﻣﺤـﺪ،%78. ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ
 اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺷـﺎن ﺳـﺎﻋﺘﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ،%09/8
  . ﺳﺎﻋﺖ ورزش ﻧﺪارﻧﺪ
    
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  2831درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸ
  )%(ﻣﺮد  )%(زن  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
    (58/8)  (48/2)  ﺑﻠﻪ
  اﻧﮕﻴﺰه ورزش ﻛﺮدن
  (41/2)  (51/8)  ﺧﻴﺮ
    (7/6)  (9/4)  ﺑﻠﻪ
  ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﻜﻲ
  (29/4)  (09/6)  ﺧﻴﺮ
  (2/8)  (1/3)  دﻳﺎﺑﺖ  
  (2/5)  (3/1)  ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن  
  (8/5)  (11/7)  اﺿﻄﺮاب  
  (2/5)  (1/10)  ﻛﻠﻴﻮي، ﻛﺒﺪي  
  (2/8)  (3/6)  ي ﻗﻠﺒﻲﺑﻴﻤﺎر  ﻫﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
  (4/7)  (7/6)  اﻓﺴﺮدﮔﻲ  
  (0)  (0/30)  ﺳﺮﻃﺎن  
  (1/6)  (4/6)  ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان  
  (3/8)  (7/1)  ﻏﻴﺮه  
  (6/6)  (01/7)  02ﻛﻤﺘﺮ از   
    (83)  (35/4)  02- 52
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ
  (74/2)  (82/5)  52- 03
  (8/2)  (7/4)  03- 04  
    (61/5)  (31)  ﺑﻠﻪ
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ورزش ﻛﺮدن
  (38/5)  (78)  ﺧﻴﺮ
    (6/7)  (9/2)  ﺑﻠﻪ
  ﺳﺎﻋﺖ ورزش در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
  (39/3)  (09/8)  ﺧﻴﺮ
  
از ﻣﺮدان % 8/9 از زﻧﺎن و %21/2ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 از زﻧﺎن %01/2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ورزش ﺳﺒﻚ و ﻣﻨﻈﻢ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
 دادﻧﺪ  از ﻣﺮدان ورزش ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻈﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ%7/9و 
  .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
 ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ورزش ﺳﺒﻚ ـ ﻣﻨﻈﻢ و ﺷﺪﻳﺪ ـ -3ﺎره ﺟﺪول ﺷﻤ
 ـدر زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  2831درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، 
  )%(ﻣﺮد  )%(زن  ﻧﻮع ورزش
    (8/9)  (21/2)  ﺑﻠﻪ
  ورزش ﺳﺒﻚ و ﻣﻨﻈﻢ
  (19/1)  (78/8)  ﺧﻴﺮ
    (7/9)  (01/2)  ﺑﻠﻪ
  ورزش ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻈﻢ
  (29/1)  (98/8)  ﺧﻴﺮ
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902                    ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                 5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره 
ﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ــﻪ زﻧ ــﻲ ﻛ ﻫﺎﻳ رزشﻮاع و ــﻮرد اﻧ ــدر ﻣ     
 زﻧـﺎن %57/6ﺎن داد ﻛﻪ ــ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ ،دادﻧﺪدر داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
 ﻣــﺮدان %52ﺎن و  زﻧــ%31/7روي،  ﻣــﺮدان ﭘﻴــﺎده% 76/4و 
 ﻣﺮدان %13ﺎ،  ﻣﺮدان ورزش ﺷﻨ %42/4 زﻧﺎن و %02/4دوﻳﺪن، 
 %9/9ﻲ، ﺎدﮔﻲ ﺟـﺴﻤﺎﻧ  ﻣﺮدان آﻣ %11/7 زﻧﺎن و %11/2ﻓﻮﺗﺒﺎل، 
 %11/2. دادﻧـﺪ ه ﻧﻮردي را اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ﻣﺮدان ﻛﻮ%11/1زﻧﺎن و 
ﺟـﺪول )دادﻧﺪﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﻮع ورزﺷ  ﻣﺮدان ﻫﻴﭻ ﻧ %31/3زﻧﺎن و 
  . (4ﺷﻤﺎره 
  
ﻫﺎ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در  ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ورزش -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  2831 درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، اﺷﺘﻲ ـداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪ
  )%(ﻣﺮد  )%(زن  رزشﻧﻮع و
  76/4  57/6  روي ﭘﻴﺎده
  52  31/7  دوﻳﺪن
  7  8/4  ﺑﺎزي ﻃﻨﺎب
  21  8/4  ﺳﻮاري دوﭼﺮﺧﻪ
  42/4  02/4  ﺷﻨﺎﻛﺮدن
  3/5  21  ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻨﺪ ﻣﻮزون
  11/1  9/9  ﻛﻮﻫﻨﻮردي
  51/5  6/1  واﻟﻴﺒﺎل
  13  1  ﻓﻮﺗﺒﺎل
  11/7  11/2  آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
  3/8  9/4  ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن
  9/5  4/3  ﺗﻨﻴﺲ روي ﻣﻴﺰ
  71  6/5  ﻫﺎ رزشﺳﺎﻳﺮ و













 يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻮص ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ــ    در ﺧـﺼ
ﺳـﻦ، ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت، )ورزﺷـﻲ در زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ
، ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧ ــﺪان، ﻞ، ﺳـﻄﺢ درآﻣــﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ـــوﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ( ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ و 
  زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و در ورزﺷﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 درﺻـﺪ ﻓﻌـﺎل ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ  ؛دار داﺷﺖ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
و ( vp=0/30، 2X=4/917)ت داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻼ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴ ﺑﻮدن
، 2X=7/648) ﺑـﻮد ﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ  ،ت ﻋﻠﻤـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻫﻴـﺄ 
   (. vp=0/500
ﻞ ـــﺮدان ﺷﺎﻏـــﻲ در ﻣـــ ورزﺷيﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﺖ ـــوﺿﻌﻴ    
 ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ ﻮع ﺷـﻐﻞ و ــ ـﻼت، ﻧ ــﺢ ﺗﺤـﺼﻴ ــ ـﻂ ﺑﺎ ﺳﻄ ــﻓﻘ
درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  ؛دار داﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
  ﺑ ــﻮدﺗ ــﺮ ﺑ ــﻴﺶ ،ﻣﺮداﻧ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺗﺤــﺼﻴﻼت داﻧ ــﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷــﺘﻨﺪ 
ﻣﺮداﻧـﻲ درﺻﺪ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮدن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. vp=0/40، 2X=4/212)
 ﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ  ،ﻲــ ـت ﻋﻠﻤ ﺄﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻫﻴ ــﺪ ﺑﻮدﻧ ــﻛﻪ ﻛﺎرﻣﻨ 
  (. vp=0/500، 2X=7/648)ﻮدــﺑ
ﻣﺮداﻧـﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧﻬـﺎ درﺻـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ     
 از ﻧﻈـﺮ .(vp=0/20، 2X=4/189) ﺑـﻮدﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮد
 ،%77/6ﻓﻌـﺎل و  زﻧـﺎن،  %22/4 ، ورزﺷـﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖوﺿﻌﻴﺖ 
ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل آﻧﻬﺎ،  %38/2، ﻓﻌﺎل و ﻣﺮدان% 61/8ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و 
د ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗـﺮار  ورزﺷﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻮر يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻧﻴـﺰ ﺗﻔـﺎوت . ﮔﺮﻓﺖ
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  ﺟﻤﻊ  ﻣﺮد  زن  ﺟﻨﺲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ
  91/9  141  61/8  35  22/4  88  ﻓﻌﺎل
  08/1  865  38/2  362  77/6  503  ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
  001  907  001  613  001  393  ﺟﻤﻊ
 V.P=0/60     fD=1 2X=3/0764
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  ﺑﺤﺚ
 ورزﺷـﻲ يﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
ﻘـﻂ  ﻓ ، زن ﺷﺎﻏﻞ 393زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از 
 ﻧﻔ ــﺮ ﻓﻌ ــﺎل، 88از . ل ﺑﻮدﻧ ــﺪﻌ ــﺎ ﻏﻴﺮﻓ،%77/6 ﻓﻌ ــﺎل و ،%22/4
 ورزش ﺷ ــﺪﻳﺪ و %01/2ﻢ و ـ ـــﻚ و ﻣﻨﻈـ ـــ ورزش ﺳﺒ%21/2
ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻪ ــ ـﺪ ﻛ ــدادﻧﻣﻨﻈﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ،دﻳﮕـﺮ        ﺑﺎﺷـﻨﺪ و  ﻓﻌﺎل ﻣـﻲ ،زﻧﺎن ﻛﺎرﻣﻨﺪ  ﺣﺪود     
  . ورزﺷﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻴـﺰ در ﺳـﺎل ﻖ ﺷـﻮن ﺑـﻮم، ﺑـﺎرﻧﺰ ﻧ ــ ـﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ورزش ﺳـﺒﻚ و ﻣـﻨﻈﻢ و ، از زﻧـﺎن %31/1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  2002
 (1).دادﻧـﺪ ﺪ و ﻣﻨﻈﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ــ ورزش ﺷﺪﻳ ، از زﻧﺎن %81/9
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨـﺪﻧﻮﻳﺲ در ﻣـﻮرد ﺟﺎﻳﮕـﺎه ورزش در 
 ﺳﺎﻟﻪ از 02-56 زن 4026اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد 
، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺮان اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ــ ـ اﺳﺘﺎن ﻛـﺸﻮر اﻳ 72 ﺷﻬﺮ در 671
 زﻧــﺎن ﻣــﻮرد ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﺻــﻼً ورزش %54/8ﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﻧــ
   (8).ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲ
 ورزﺷـﻲ يﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
،  ﻣـﺮد ﺷـﺎﻏﻞ 613ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ از 
 %8/9 ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎل، 35از . ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ  ﻏﻴﺮ ،%38/2، ﻓﻌﺎل و %61/8
ﻨﻈﻢ را اﻧﺠـﺎم  ورزش ﺷﺪﻳﺪ و ﻣ ـ%7/9ورزش ﺳﺒﻚ و ﻣﻨﻈﻢ و 
ﻣـﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ ﻧﻴـﺰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘـﻂ       ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﺪدادﻧ ﻣﻲ
  . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ورزﺷﻲ در اوﻛﻠﻨـﺪ ﻣﺮﻛـﺰي ﻛـﻪ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ    آﻣﺎر در ﻣﻮرد 
 %76 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ،در ﻧﻴﻮزﻟﻨـﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻧﺘ (9). ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،%33، ﻓﻌﺎل و ﻣﺮدان
از  %51/6 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 2002ﻴﺰ در ﺳـﺎل ﺷﻮن ﺑﻮم، ﺑﺎرﻧﺰ ﻧ 
 ورزش ، از ﻣ ــﺮدان%62/8 ورزش ﺳ ــﺒﻚ و ﻣ ــﻨﻈﻢ و ،ﻣ ــﺮدان
   (1).دادﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻈﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﮔﺮ ﺑـﺎ ﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ     
ﺳـﻦ، ﺳـﻄﺢ ) ورزﺷـﻲ در زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ يﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖوﺿﻌﻴﺖ 
، ﺗﻌـﺪاد ت، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﺤـﺼﻴﻼ
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ (  ﻧـﻮع ﺷـﻐﻞﻓﺮزﻧـﺪان، ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ و
و در زﻧـﺎن ﺳـﺎل  63/03±8/25 ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ در زﻧـﺎن ﻓﻌـﺎل 
ﺑﻮد و آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻧـﺸﺎن ﺳﺎل  73/39±8/39 ،ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ در دو ﮔـﺮوه ﻓﻌـﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل از ﻧﻈـﺮ ﻛـﻪ داد 
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 از %16/6 ﻣﺠـﺮد و ،%74/7 ﻣﺘﺄﻫـﻞ و ،از زﻧﺎن ﻓﻌﺎل % 25/3    
ﻣﺠـﺬور  آزﻣـﻮن . ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ،%83/4 ﻣﺘﺄﻫﻞ و ،زﻧﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل 
 ورزﺷـﻲ زﻧـﺎن ﺑـﺎ يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﺎي
  . داري ﻧﺪارد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
 ، ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ يﺎﻫ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖزﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ     
درآﻣـﺪ % 22/7ﺘﻮﺳـﻂ و درآﻣـﺪ ﻣ % 86/2 درآﻣﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، % 9/1
درآﻣـﺪ % 31/4 ،ﻛـﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ از زﻧﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮب 
. درآﻣـﺪ ﺧـﻮب داﺷـﺘﻨﺪ % 71/4درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و % 96/2 ،ﭘﺎﻳﻴﻦ
 يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺠـﺬور ﻛـﺎي آزﻣـﻮن 
ﺮ آﻣـﺎري ارﺗﺒـﺎط ورزﺷﻲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈ ـ
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ورزﺷـﻲ زﻧـﺎن ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺗﻌـﺪاد يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ    وﺿـﻌﻴﺖ 
 ﺑـﺪون ﻓﺮزﻧـﺪ، ،از زﻧـﺎن ﻓﻌـﺎل % 45/5 ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان
 ﺗـﺮ  ﺑﻴﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ 3 داراي ،%11/4 ﻓﺮزﻧﺪ و 1-2 داراي ،%43/1
 2، داراي %44/9از زﻧﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل، ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ، % 34/3. ﺑﻮدﻧﺪ
آزﻣـﻮن ﺗـﻲ . ﺗﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ 3، داراي %11/8ﻓﺮزﻧﺪ و 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان در دو ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد 
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
 ورزﺷﻲ زﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖوﺿﻌﻴﺖ     
 ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ زﻧـﺎن ﻓﻌـﺎل ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  32/38±3/16
ﺑﻮد و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  42/44±3/87 ،ﺑﺪﻧﻲ زﻧﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد 
در دو ﮔـﺮوه زﻧـﺎن ﻓﻌـﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﺗﻔـﺎوت 
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻂ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻓﻘ  ورزﺷﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖوﺿﻌﻴﺖ     
 دار آﻣـﺎري داﺷـﺖ؛  ﺷـﻐﻞ، ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ﻧـﻮعﺗﺤـﺼﻴﻼت و
زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﺑـﻮدن زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺑﻮد ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،داﺷﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﻮن ﺑـﻮم، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ .  ﺑﻮد ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ت ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄ
زﻧﺎن ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻓﻌﺎل  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 2002ﺑﺎرﻧﺰ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
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ن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸ (1). ﺑﻮد ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ،ورزش اﻓﺮاد در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 (8). ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ ﻛﻤﺘـﺮي داﺷـﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻤﺘﺮ 
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 2002ل ﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺎﻧﮓ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎ ﻳﻧﺘﺎ
 ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﺳﺎﻟﻪ 51-43 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن 05-96زﻧﺎن 
 در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻛـﻪ (01). ورزﺷﻲ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﮔﺬراﻧـﺪن اوﻗـﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
ﺑـﺪﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑـﺮ ورزش 
 ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ورزش،  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑـﺎ ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ (8)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ارﺗﺒﺎط 
ورزش اﻓـﺰاﻳﺶ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت، آﮔـﺎﻫﻲ از ﻣﻨـﺎﻓﻊ 
  . ﺷﻮد  ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ورزش ﻛﺮدن  وﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺪه در ﺧ ــﺼﻮص ارﺗﺒ ــﺎط ﻋﻮاﻣ ــﻞ ـ ـــﺖ آﻣـ ـــﺪﺳﺞ ﺑـ ـــ    ﻧﺘﺎﻳ
 ورزﺷــﻲ در ﻣ ــﺮدان يﻫ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖﮔ ــﺮ ﺑ ــﺎ وﺿــﻌﻴﺖ  ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ
ﺳﻦ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ )ﺎﻏﻞﺷ
 ﻧـﻮع ﻲ وـــﻮده ﺑﺪﻧـــﺺ ﺗـــ، ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان، ﺷﺎﺧﺧـﺎﻧﻮاده
 ، ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻦ در ﻣــﺮدان ﻓﻌــﺎل،(ﺷــﻐﻞ
 83/88±01/90 ،و در ﻣ ــﺮدان ﻏﻴﺮﻓﻌ ــﺎل ﺳــﺎل  14/93±11/52
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ در ﻛـﻪ ﺑﻮد و آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺳﺎل 
داري ﻌﺎل از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دو ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓ 
  . ﻧﺪاﺷﺖ
 از %68/7 ﻣﺠـﺮد و ،%51/1 و  ﻣﺘﺄﻫﻞ،از ﻣﺮدان ﻓﻌﺎل % 48/5    
 ﻣﺠـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ و آزﻣـﻮن ،%31/3 ﻣﺘﺄﻫـﻞ و ،ﻣـﺮدان ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل
 ورزﺷﻲ ﻣﺮدان يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﺬور ﻛﺎي 
داري  ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ آﻧـﺎن از 
  . ﻧﺪاﺷﺖ
 ورزﺷـﻲ ﻣـﺮدان ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺗﻌـﺪاد يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  وﺿـﻌﻴﺖ   
  ﺑـﺪون ﻓﺮزﻧـﺪ؛ ،از ﻣـﺮدان ﻓﻌـﺎل % 42/5 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان
 ﺗـﺮ  ﺑﻴﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ 3 داراي ،%81/9 ﻓﺮزﻧﺪ و 1-2 داراي ،%65/6
 داراي ،%94/8  ﺑﺪون ﻓﺮزﻧـﺪ؛ ،از ﻣﺮدان ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل % 32/2. ﺑﻮدﻧﺪ
آزﻣﻮن ﺗﻲ .  ﺑﻮدﻧﺪﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ 3 داراي ،%72 ﻓﺮزﻧﺪ و 1-2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان در دو ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد 
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
 ورزﺷـﻲ ﻣـﺮدان ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﺷـﺎﺧﺺ يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ     وﺿﻌﻴﺖ 
ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ ﻣـﺮدان 
ﺷـﺎﺧﺺ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  42/49±2/09 ،ﻓﻌﺎل
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  52/15±4 ،ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺮدان ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﻛﻪ ﺑﻮد و آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد 
ﺑـﺪﻧﻲ در دو ﮔـﺮوه ﻣـﺮدان ﻓﻌـﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري 
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  ورزﺷـﻲ در ﻣـﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ يﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ    وﺿﻌﻴﺖ 
 درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ارﺗﺒـﺎط  ﺳـﻄﺢ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و 
درﺻـﺪ ﻓﻌـﺎل  ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ  ؛(<p0/50)دار آﻣﺎري داﺷـﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
.  ﺑـﻮد ﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ  ،ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮدن 
.  ﺑـﻮد ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻣﻨﺪ درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻪ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧﻬـﺎ ﻣﺮداﻧـﻲ ﻛ ـدرﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﺑـﻮدن 
  .  ﺑﻮدﺗﺮ ، ﺑﻴﺶﻮدﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑ
 2002ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮن ﺑﻮم، ﺑﺎرﻧﺰ ﻧﻴﺰ در ﺳـﺎل  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ    
 56-47ﻣﺮدان در ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺳﺎل، ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، درآﻣـﺪ ﺧـﻮب و 
  (1). ﺑﻮدﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿـﻌﻴﺖ     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
ﺗﻔـﺎوت ورزﺷـﻲ در زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري 
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻟﻎ %16ﻖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ     ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴ 
زﻧـﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از . دﻫﻨـﺪ  ورزﺷﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻌﻀﻲ 
 ورزﺷﻲ اﻋـﻢ از ﺳـﺒﻚ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﺷـﺪﻳﺪ و يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻣﺮدان
 ، ﻋـﺪم ﺗﺤـﺮك در زﻧـﺎن ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ دﻫﻨﺪ؛ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
 در اوﻛﻠﻨـﺪ  ورزﺷـﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻮرد  آﻣﺎر در ﻣ (7). اﺳﺖ %04/9
 (9). ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ، زﻧﺎن %86 ﻣﺮدان و %76ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ورزﺷـﻲ يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ »: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻣﻲ( 8991)وﻳﻠﺒﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
 يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . اي ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر در زﻧﺎن 
 ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻳـﻦ ،ﺑﺎﺷـﺪ ورزﺷﻲ در زﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣﻲ 
ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ. ﺪﻨﻳﺎﺑﻫﺶ ﻣﻲ  ﻛﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ 
، اﻧـﺪ  ﻣـﻨﻈﻢ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺳﺎل 54-56 زﻧﺎن %02/6ﻓﻘﻂ 
 (4).«اﻧـﺪ  ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر  %21/1
در ﭼـﻴﻦ ( 2002ﺳـﺎل )ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ 
 2002 ﺑﺪﻧﻲ در اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ در ﻣـﻮرد يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر ﻣﻮرد 
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زﻧـﺎن و % 76ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   ﻳﺎﻓﺘﻪ، زن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ4791ﻣﺮد و 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ (01).ﺪﻧ ـﻧﺪارﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ  در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﻣﺮدان% 16
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻟﻎ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮري در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮي 
 ﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ  ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧـﺎن يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  (11).ﺑﻮد
 زﻧـﺎن و %48/2ﻪ ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻫـ     ﻳﺎﻓﺘـﻪ
اﻧﮕﻴـﺰه ﺑﺎﻋـﺚ . دارﻧﺪاﻧﮕﻴﺰه  ﻣﺮدان ﺑﺮاي ورزش ﻛﺮدن %58/8
ﻬﺖ ﻛﻠﻲ رﻓﺘـﺎر  و ﺿﻤﻨﺎً ﺟ ﺑﺮوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده و ﺣﺎﻣﻲ آن اﺳﺖ 
درﺻـﺪ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ (21).ﺪﻛﻨﻓﺮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
 ،دارﻧـﺪ اﻧﮕﻴـﺰه ﻲ از زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺑـﺮاي ورزش ﻛـﺮدن ﺑﺎﻻﻳ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻓﺘـﺎري ﻣﺜﺒـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺮ، ان ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻣـﻮﺛ ﺗﻮ ﻣﻲ
  . اﻧﺠﺎم ورزش ﻛﺮدن در آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد
 ورزﺷﻲ ﻣـﺪاوم يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺪت      ﻳﺎﻓﺘﻪ
در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ در داﻧـﺸﮕﺎه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ، ﻣـﺎه و در ﻣـﺮدان 91/35 ،ﻣﺪت ورزش ﻛﺮدن ﻣﺪاوم در زﻧﺎن 
 ﻧﻔـﺮ از واﺣـﺪﻫﺎي 424ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ .  ﻣﺎه ﺑﻮد 08/74
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺆال ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺪادﻧـﺪ
ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺲ در ﻣﻮرد ورزش زﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
 اﮔـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (8). ﺳـﺎل ﺑـﻮد 6/8 ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ورزش در زﻧـﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑـﺴﻴﺎري  ﻣﻲ ،ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
ﻫﺎي ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ، ﭘﺮﻓﺸﺎري ﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﻴﻤﺎري 
ﺧﻮن، ﭼﺎﻗﻲ، دﻳﺎﺑﺖ، ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان، ﺳﺮﻃﺎن روده، اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
   (01).و اﺿﻄﺮاب ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري  ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﻫـﺎ در زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﺿـﻄﺮاب  ﺑﻴﻤـﺎري درﺻـﺪ ﻳﻦ ﺗـﺮ  ﺑﻴﺶ
و ﺑﻴﻤـﺎري %( 4/6)، ﭘﻮﻛﻲ اﺳـﺘﺨﻮان %(7/6)، اﻓﺴﺮدﮔﻲ %(11/7)
%( 51)و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ%( 72) اﺿـﻄﺮاب،و در ﻣـﺮدان%( 3/6)ﻗﻠﺒـﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻣﺮدان ﺑﺮاي ورزش ﻛﺮدن %61/5 زﻧﺎن و %31. ﺑﻮد
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ورزﺷﻲ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ورزش در ﺗﻤـﺎم .داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و وﺿﻊ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑـﺪن 
 واﺿـﺢ ﻳـﻚ ﻢ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻋﻼﻳ ﻣﺪاوم ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 
ﻋﻴـﺐ ﻋـﻀﻮي در ﻓـﺮد وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﻳـﻪ 
ﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑـﺪﻧﻲ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ورزش، ﻫﺮ ﮔﻮ 
   (31).ﮔﺮدد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ،ورزش ﺑﻪ ﻃﻮر داﻳﻢ و ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﻣـﻮرد  ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﻣـﺮدان %7/6 زﻧـﺎن و %9/4ورزش ﻛﺮدن ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻛـﻪ در . ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ورزش داﺷﺘﻨﺪ 
 ﺗﻮﺳـﻂ وي و ﻫﻤﻜ ــﺎران در راﺑﻄــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣــﺸﺎوره 9991ﺳــﺎل 
 %43ﺮ، ـ ـــ ﻧﻔ9929ﻪ ورزش اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ از ﭘﺰﺷــﻜﻲ راﺟــﻊ ﺑ  ــ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در  (41).ﻨﺪﻲ در ﻣـﻮرد ورزش داﺷـﺘ ــﺎوره ﭘﺰﺷﻜ ــﺸﻣ
ﻦ ﺳـﺎﻋﺘﻲ ﺑـﺮاي ورزش ﻛـﺮدن در ـــدر ﻣـﻮرد داﺷﺘﺣﺎﺿـﺮ 
   . ﻣﺮدان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ%6/7ﻧﺎن و  ز%9/2، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﺗـﺴﻬﻴﻼت ﺑـﺮاي ورزش ﻛـﺮدن در     
 ﻣﺮدان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﺟـﻮاب %41/3زﻧﺎن و  %61/8، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
: ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ﺣﻤﻴﺪي و ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آذر ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻲ . ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ 
ﻲ ﺑـﺎ ﻟـﺖ در ﮔﻔﺘﮕـﻮﻳ رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ وﻗﺖ ورزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن دو »
ر ﻣـﻮرد ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ورزش ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ د 
، ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه  ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ 
ﺖ ورزﺷـﻲ ﻣـﻨﻈﻢ دارﻧـﺪ و در  ﻓﻌﺎﻟﻴـ، از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن دوﻟـﺖ%05
اي ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺧـﻮد ورزش  ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺑـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ،%51ﺣﺪود 
ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت  ﺑﻪ دﻻﻳ ، ﺑﻘﻴﻪ %08ﻛﻨﻨﺪ و  ﻣﻲ
   (51)«.ﺖ ورزﺷﻲ ﻧﺪارﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﻫﻴﭻ
در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻮري در ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻟﮕـﻮي     
 0061 ﺑﺪﻧﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ در ﻣـﻮرد يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ز ﺳـﺎﻟﻪ ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮ اﻫـﻮا 81-48ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﺑـﺪﻧﻲ را در اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮد  دﻗﻴﻘـﻪ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 02
  ﻛـﺎﻫﺶ، ﺑ ـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖاﻳـﻦ . ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻧـﺸﺎن داده ،و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت  (p=0/200)
داري ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( <P0/100)اﺳﺖ
   (11).ﻧﺪاﺷﺖ
  ﺣﻘـﺎﻧﻲﻘﻴﻘـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻴﻜﭙـﻮر، ﺣـﺎﺟﻲ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ودر ﺗﺤ    
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در داﻧـﺸﮕﺎه يﻫﺎ ﻟﻴﺖﻓﻌﺎدر ﻣﻮرد ( 2831)
، داري، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻐﻠﻲ، ﺧﺎﻧﻪ 
 ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺳـﺎﻋﺖ 9/1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ورزﺷـﻲ يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻔﺘﻪ  ﺳﺎﻋﺖ در ﻫ 2/5 ﻓﻘﻂ ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ 
  . داﺷﺘﻨﺪ
 ،دادﻧـﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ورزش     از
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 واﻟﻴﺒـﺎل، %3 ﻃﻨـﺎب ﺑـﺎزي، %2 دوﻳـﺪن، %01/3ﻗﺪم زدن، % 56
 %2/7 ﺣﺮﻛـﺎت ﻣـﻮزون،  اﻧﺠـﺎم دادن %61/7 ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن، %1/5
 ﺗﻨــﻴﺲ، اﻧﺠــﺎم %1/3 ﺑــﺪﻣﻴﻨﺘﻮن، %5/7دوﭼﺮﺧــﻪ ﺳــﻮاري، 
 در ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﻨ ــﺪﻧﻮﻳﺲ در ﻣ ــﻮرد (61).دادﻧ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻫـﺎي ر ﺑـﻴﻦ رﺷـﺘﻪ  د ، ورزﺷـﻲ زﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ يﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘـﺮ ﻃﺮﻓـﺪارﺗﺮﻳﻦ ورزش ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ( %72/3)ورزﺷﻲ، ﺷﻨﺎ 
 و( %7/3)، ﺑﺪﻧـﺴﺎزي (%12/7)ﻫـﺎي واﻟﻴﺒـﺎل ﻧﺎن ﺑﻮد و ورزش ز
   (8). در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ(%6/1)روي  ﭘﻴﺎده
 ﺑﺪﻧﻲ در زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮوزي ﻛﻪ ﺑـﺎ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و     
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺑـﺮ 
ﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﻲ اﺛﺮﮔـﺬار ﺑـﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ زﻧﺪﮔﻲ و ﮔـﺴﺘﺮش اﻣﻜ 
رﻳـﺰي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ زﻳﺴﺘﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺷﻴﻮه
در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن 
 ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳـﺎن يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻧﺠﺎم ﺑﻪ 
د و آﻣﻮزش، ﺗﺮﻏﻴـﺐ و ﮔـﺴﻴﻞ داﺷـﺘﻦ آﺣـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﺳﺎ ﻣﻲ
 اﻣﺮي ﻻزم و ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ،ورزش ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻪﺟﺎﻣﻌ
اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
رﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰو اوﻟﻮﻳﺖ 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي ورزش را در آن ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ 
ﺻـﻮرت ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ درآورده و در ﻗﺎﻟـﺐ ﻳـﻚ ﻓﺮﻫﻨـﮓ در ﺟﻬـﺖ 
ﺖ ـــﺖ و ﺳﻼﻣـــﻮاﻫـﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺳـﺎﻟﻢ زﻳـﺴﺘﻦ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣ
  . رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ درآورده اﺳﺖ
ﻞ در ــﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏ     
  ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺗﺤﺮك ﻻزم در ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﻐﻠﻲ و ،داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻐﻴﻴـﺮ در رﻓﺘـﺎر زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺨـﺼﻲ ﺧـﻮد ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﻮدﻧـﺪ، 
ﻲ ــ ـﮔﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ ورزش ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﻲ از زﻧﺪ 
 ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺖ؛ ــ ـ، ﻧﻴﺎزﻣﻨ آﻧﺎن
ﺷﻮد ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎﻳﻲ را ﺑـﺮاي ﺗـﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
 ورزﺷﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗـﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑـﺮاي يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ 
ﺪاري ﻣﻨـﺎﺑﻊ ــ ـو ﻧﮕﻬ ﻫﺎي ﺣﻔـﻆ آﻧﻬﺎ ﺗﺪارك ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
. اﺟـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨـﺪ  و ﺧﻮد را ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻊ ـ ـــﺷــﻮد ﺑ ــﺮاي ﺣﻔ ــﻆ ﺳــﻼﻣﺖ ﺟــﺴﻤﻲ و رﻓ  ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد ﻣ ــﻲ
ﻮزش ﭼﻨـﺪ ﺣﺮﻛـﺖ ورزﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ـــ آﻣ،ﻲــﺧـﺴﺘﮕ
ﺎن اﻧﺠـﺎم آن در ﻣﻔﺎﺻﻞ در ﻓﻀﺎي ورزﺷﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻛـﻪ اﻣﻜ ـ
(  ﺳـﻮﺋﻴﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ژاﭘـﻦ و )ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲ 
ﻪ ﻣﻴـﺎن روز ﺟﻬـﺖ ﺣﺮﻛـﺎت ﻧﺮﻣـﺸﻲ ـــ دﻗﻴﻘ01-51 ﺑـﻪ ﻣـﺪت
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد (  ﭘﺎ و ﮔﺮدن دﺳﺖ،)ﺻﻞﺎﻣﻔ
ورزﺷـﻲ در داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ـ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ 
ﺪاري ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ـــﻆ و ﻧﮕﻬـــﻲ از ﺿـﺮورﻳﺎت ﺣﻔـﭘﺰﺷﻜـ
  . اﺳﺖ
    ورزش آﻣ ــﺎدﮔﻲ ﺟ ــﺴﻤﺎﻧﻲ را ﻧﻴ ــﺰ ﺗﻌ ــﺪاد زﻳ ــﺎدي اﻧﺠ ــﺎم 
 رويﻛﻪ اﻳﻦ ورزش ﻫﻮازي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴـﺎده   در ﺻﻮرﺗﻲ ؛دادﻧﺪ ﻧﻤﻲ
ﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺪارد و ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ در ﻫـﺮ  ﻣﺮﺑﻲ و وﺳﺎﻳ ﺎز ﺑﻪ ﻴﻧ
ﻫـﺎي  ﻢن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓـﻴﻠ ﺗـﻮا ﻣـﻲ . ﻣﻜﺎن و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ 
ﻲ و در ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪه وﻳـﺪﺋﻮﻳ
  . ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻳﺎ در ﻣﻨﺰل ورزش ﻛﺮد
    ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺤﺮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
 و اﻧﺠﺎم ﻣـﺪاﺧﻼت ﻣـﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ آﻳﺪﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻪ ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮك ﺟﺴﻤﻲ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ  ﻣﻲ ،آﻣﻮزش
 ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓ ــﺮاد ﻛ ــﺎدر ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ و درﻣ ــﺎﻧﻲ ؛ﺑﺎﺷــﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را در ﻣﻮرد ورزش ﻛﺮدن و ﻓﻮاﻳﺪ آن ﺑﺮاي  ﻣﻲ
ﻫـﺎ و ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن در ﻃﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  . ﻪ دﻫﻨﺪﻳﺪ ﻣﻨﺰل اراﻳﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزد
    در ﻣﻮرد داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺮاي ورزش ﻛﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر 
 درﺻـﺪ  ،و داﺷﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي ورزش ﻛﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
در ﺻـﻮرت ﻗﺒـﻮل . ﻛﻤﻲ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ دادﻧـﺪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي   ﻣﻲ،واﻗﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد 
ده ﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎ ﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳ ﻫ، از ﭘﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺎﻧﺴﻮر 
ﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺸﺘﺎﻳ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ . ﻛﻨﻨﺪ
 رﻣﻴ ــﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜ ــﻲ در ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺳ ــﺘﺎد ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ اﻣ ــﻮ 
درﻣـﺎﻧﻲ ـ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
 اﻧﺠـﺎم 1831 آﻣﻮزﺷـﻲ در ﺳـﺎل اﻳﺮان ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
ﺟـﺎي ﻪ  اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻠـﻪ ﺑـ،وﻫﺶ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋ؛ﮔﺮدﻳـﺪ
ت اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻠـﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻓﻌﺎ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ . آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻮد 
ﻦ ﺑـﺎر و ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻳﻴ  1 ، و ﻣﻴﺎﻧـﻪ 1/44 ،ﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳ 
ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﻣـﺸﺎﻫﺪه . ﺑﻮدﺑﺎر  1 و 1/83آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 1  و 1/8و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑـﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ آﻣﻮزﺷﻲ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و ﺑـﺎر  2 و 2/5  ﺑﻪ ﻴﻦ آﻣﺪن و ﺑﺮاي ﭘﺎﻳ ﺑﺎر 
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412    5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴ      دوره                                                        ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                           
ﺖ ــ ـﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺟﻤﻌﻴ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛـﻪ اي ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ؛ﻮدــ ـﻢ ﺑ ــﻲ ﻛ ــﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻮرد ﺑ ــﻣ
ﺟـﺎي آﺳﺎﻧـﺴﻮر ﻪ اﺟﺮاي ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ﺑ ـ
   (71).ﮔﺮدد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﻳ ــﻦ ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ  ﻤﻠ ــﻪ ﻣﺤــﺪودﻳﺖاز ﺟ    
 ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺳـﺆال ﺷـﺪه اﺳـﺖ در يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ز ور يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻲ ــﻪ ﺑﻌـﻀ ــﻲ ﻛ ــﺻﻮرﺗ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑـﺎر اﻧﺠـﺎم ﻓﺼﻠﻲ و ﺑﻌﻀﻲ ورزش 
  .ﺪﻧﺷﻮ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻏﻴﺮﻓﻌــﺎل %77/6 ﻓﻌـﺎل و %22/4 ﻓﻘـﻂ ، زن ﺷـﺎﻏﻞ393    از 
 ورزﺷﻲ در زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺿﻌﻴﺖ و. ﺑﻮدﻧﺪ
 ؛دار آﻣـﺎري داﺷـﺖ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ  و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت 
ﻫﻲ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧـﺸﮕﺎ درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
  .  ﺑﻮدﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ت ﻋﻠﻤﻲداﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻫﻴﺄ
.  ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ %38/2 ﻓﻌﺎل و %61/8 ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ 613از     
ﺎﻏﻞ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ  ورزﺷﻲ در ﻣﺮدان ﺷ يﻫﺎ ﻟﻴﺖﻓﻌﺎوﺿﻌﻴﺖ 
دار  ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و 
ﻣﺮداﻧـﻲ ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮدن  ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ  ؛آﻣﺎري داﺷﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻣﻨـﺪ 
 ﺗـﺮ ﺑـﻴﺶ  ،و ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد 
  . ﺑﻮد
 يﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺞ ﺑ ﻧﺘﺎﻳ    
ﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﺗﻔـﺎوت ﻣـورزﺷـﻲ در زﻧـﺎن و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣـﻮرد ﻛـﻢ . داري ﻧﺪاﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﻮد ﻛـﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده ﻣﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان درﺻﺪ ﺑﻮدن 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ورزش ﻧﻜﺮدن و ﻳﺎ ﻛـﻢ ورزش 
  . م ﮔﻴﺮدﻛﺮدن اﻧﺠﺎ
  
  ﻘﺪﻳﺮ وﺗﺸﻜﺮﺗ
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم     
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح 
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ( 305: ﺷـﻤﺎره ﺛﺒـﺖ )ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺗـﺸﻜﺮ ﺧـﻮد را از 
ﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮم داﻧـﺸﻜﺪه ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ آن ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ و ﻣﻌـﺎو 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﻳﺮان و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧـﻲ ﻛـﻪ در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ 
  .دارﻧﺪ اﻧﺪ، اﺑﺮاز ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮده
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 emit erusieL .aicitrap M senraB ,ttolrahc A mobneohcS -1    
 .89-7991 ,setatS detinU :stluda gnoma ytivitca lacisyhp
 .42-1 :523 ;72 lirpA 2002 ataD ecnavdA
 
 lacisyhp rof noitadnemmocer wen A .lyrak J snruB -2    
 renoititcarp esruN .noitomorp htlaeh fo snaem a sa ytivitca
 .82-81 :)9(12 ;6991
 
ﺑـﻮﻟﺘﻦ داﺧﻠـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻏـﺮب ﺗﻬـﺮان، .  ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﻴـﺎم ﺑﻬﺪاﺷـﺖ-3    
 و درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  .01(: 1)2؛ ﺷﻤﺎره 1831ﻏﺮب ﺗﻬﺮان، 
  
 .P reldnahC ,A yremogtnoM ,MA relliM ,J rubliW -4    
 .snoitacilpmi gnisruN :snrettap ytivitca lacisyhp s’nemoW
 .29-383 :)4(72 ;8991 NNGOJ
 
 ,noitapicitrap larutluc dna emit erusieL .FO egaaV -5    
 lio lehs fo noitacilbup :yawroN ,0002 sdnert laicoS




 gniliaf steg niaga noitaN .MP senraB ,AC mobneohcS -6    
 htlaeh s’nemoW ,troper hcraeseR .ytivitca lacisyhp ni edarg
 .9-844 :)7(5 ;2002 erac yramirp ni
 
 I yessirroM ,nerual M enotstehW ,hpesoJ P yrraG -7    
 fo lanruoj .0002 elpoep yhtlaeh drawot ssergorP .nasuS
 .01-6 :)1(36 ;2002 jmeN
 
 ﻓﺮاﻏـﺖ زﻧـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ،  ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺲ ﻓﺮﻳﺪون، ﺟﺎﻳﮕـﺎه ورزش در اوﻗـﺎت -8    
ﺣﺮﻛﺖ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ و ﻋﻠـﻮم ورزﺷـﻲ، 
  .78-401(: 21)؛1831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
 yralliH .]tenretni eht no esabatad[stcaf yalp hsuP -9    
 lacisyhp dna trops 7991 )dnalkcuA lartnec(s’noissimmoc
 .www//:ptth :morf elbaliavA )74-24 :p( .yevrus ytivitca
 .zn.gro.tropsyralliH
 
 ,T gnaugiuH ,Y eijihZ ,H omsO ,P ikkieH ,H gnaG -01    
 dna erusiel gnirud ytivitca lacisyhP .la te ,G uyeZ
 htlaeh dlrow eht fo nitelluB .anihC ,nijnaiT ni gnitummoc
 .6-339 :)21(08 ;2002 noitazinagro
 
ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ در اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و ﻴﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺳﻮري ﺣﻤ -11    
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راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﻫﻮاز، ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ( ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت)داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ
  .76(: 3)62؛ 1831ﭘﺎﺋﻴﺰ . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
  
ﻫـﺮﻳﺲ ﭘـﺎل، ﺑﻼﻧﭽـﺎرد و  . ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻓﺘـﺎر -21    
  .64:  ﺻﻔﺤﻪ؛5731،  ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲﻛﻨﺖ، ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ دوم،
  
ﺑـﺮاي دوران ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻮﻳـﺎن، ورزﺷـﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﻧـﺶ -31    
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ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ  ﺣﻤﻴﺪي ﻣﻬﺮزاد، ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ ﺳﻴﺮوس، ﺗﻮﺻـﻴﻒ -51    
 ﻫﺎي ورزﺷـﻲ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ دﻛﺘﺮي وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه 
  .64؛ 0831ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
ﻛـﺎﻇﻤﻲ اﻓﺘﺨﺎراﻟـﺴﺎدات، ﺣﻘـﺎﻧﻲ ﺣﻤﻴـﺪ،   ﻧﻴﻜﭙـﻮر ﺻـﻐﺮي، ﺣـﺎﺟﻲ-61    
ﻫـﺎي داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در داﻧـﺸﻜﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻲ اﻳ ـﺮان، ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘ ـﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣ ــﺎﻧ 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان، 
  .04؛ 2831
  
 ﮔﺸﺘﺎﻳﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ، اﺻﻐﺮي ﺷﺒﻨﻢ، ﻛﺮﻣﺎﻧﭽﻲ ﺟﻤـﺸﻴﺪ، ﻗﻨـﺪي ﻋﻠـﻲ، -71    
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳـﺘﺎد ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﻣـﻮر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
، ﻣﺠﻠ ـﻪ 1831زﺷـﻲ در ﺳـﺎل درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ ـﻪ آﻣﻮ 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ( ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت )ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
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Abstract 
    Background & Aim: Exercise and physical activity have recently been the focus of attention in public health. People 
who participate in sport, recreation and physical activities are generally healthier and more confident than those who do 
not. Potential health consequences of physical inactivity reported in other studies include hypertension, coronary heart 
disease, diabetes, obesity, high blood cholesterol, osteoprosis, cancers of colon, breast, prostate, lung, depression, and 
muscular disability. In other words, the major cause of mortality and morbidity is physical inactivity. The present study was 
undertaken to determine the comparison status of sport activities in employed women and men in Iran University of 
Medical Sciences and Health Services.   
    Patients & Methods: In this comparative study, data was gathered through questionnaire. Selected through a multi-
stage sampling method, 393 women and 316 men were the contributers of this study whose height and weight were 
measured by the researcher.  
    Results: Findings about status of sport activities in women indicated that out of 393 employed women only 88 
ones(22.4%) were active and the remaining 305 ones(77.6%) were inactive. Out of 88 active individuals, (12.2%) did 
regular light sport activity and (10.2%) did regular vigorous sport activity. The status of sport activities in women had a 
significant relationship with education, kind of job(P<0.05), i.e. sport activity in educated women(female faculty members) 
was more than others. No significant relationship was found with factors such as age, marital status, B.M.I, number of 
children and income. Findings about status of sport activities in men indicated that out of 316 employed men only 53 
ones(16.8%) were active and the remaining 263(83.2%) ones were inactive. Out of 53 active individuals, (8.9%) did 
regular light sport activity and 7.9% did vigorous regular sport activity. The status of sport activities in men had a 
significant relationship with education, kind of job and income(P<0.05), i.e. sport activity in educated men was more than 
others. No significant relationship was found with factors such as age, marital status, B.M.I, and the number of children. No 
significant difference was found between employed women and men on the status of sport activities. 
    Conclusion: Results of the present study showed that most of the employed women and men were inactive; therefore, 
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